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Abadal i Vinyals, Raimond d' 
Abella i Masdeu, Pere 
Abril i Llavallol, Salvador 
Adan i Meldaña, Remigi 
~dal, }iiquel 
A.guadé i Miró, Jaume 
Agustí i Peypoch, Ignasi 
Alavedra i Segurañes, Joan 
Albert i Torrelles, Albert 
Aliberch i Rovelló, Ramon 
Almerich i Sellarés. Lluís 
Alsamora i Fusté, Joan 
.1\.Ivarez i Espinosa, Josep 
Alzina i Caulés, Jaume 
Ametlla i Coll, Claudi 
.1\mich i Bert, Josep 
Andrés i Pascual, Pere 
Anglada i Vilardebó, Joan 
Antonés i Martin, Josep 
Ardanuy i Freichim, Pere 
Argelés i Llach, Josep 
Armenteres i Estadella Anto-
ni d' 
Arquer i Costajusà, Ramon 
Arquimbau, Rosa M.a /.¡ ~ 
...A.ttigaes i Cmbouell, Jaume - t..!!_(lvv€1V<¡ 
Artís i Balaguer, A velí 
Artís i Tomàs, Andreu A. 
Astor i Celma, Manuel 
A vià i Pey, Salvador 
Aymamí i Baudina, Lluís 
Aymamí i Serra, Josep 
Azpiazu i Ramos, Antoni 
Bach i Vila, Ernest 
Badia i Arnabat, Jaume 
Badosa i Montmany, Josep 
Bagllí'ià i Bosch, Jaume 
Baguí'ià i Martra, Josep 
Ballabriga i Vidaller, Antoni 
Ballester i Ferrer, Manuel 
Ballester i Soler, Antoni 
Barangó i Solís, Ferran 
Bargalló i Serra, Dolors M. a 
Barnils i Moner, Cassimir 
Bartrina i Roca, Franc esc d'A. 
Bausili i Sanromà, Andreu 
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Bena vides, Josep D. 
Benet i V aucells. Rafael 
Bernacho i Isús. Josep M.a 
Bernet i Font, Pere 
Bertran i Pijoan, Lluís 
Bertrana i Compte, Prudenci 
Blanch i Guerrero, Joan 
Blasco i Perdiguer, Marian 
Bonet i Riera, Victorià 
Bori i Llobet, Rafael 
Bori i Giacosa de Settimo, 
Carme. 
Bort i Barbosa, Vicenç Ferrer 
Bosch i Garriga, Bartomeu 
Bosch i Garriga, Joan 
Brunet i Solà, Manuel 
Erugués i Guivernau, Agustí 
Bulart i Rialp, Alexandre 
Burgas i Burgas, Josep 
Busquets i Compte, Joaquim 
Busquets i Moles, Esteve 
Bujosa i Graupera, Ramon 
Cabeza i Samsó, Miquel 
Cabezas i Marquez, Ferran 
Caldas i Altimiras, Valeri 
Calomarde i Costa, Antoni 
Calvo i Oliva, Lluís 
Campama i Carbonell, Antoni 
Canalies i Vallès, Josep 
Cano i Barranco, Pere 
Canturri i Ramonet, Enric 
Canyà i Martí, Llucieta 
Cao i Pérez, Josep 
Capdevila i Recasens, Carles 
Capdevila i Rosinach, Miquel 
e,.,dc ila i J.L¡IalJoAff.a¡ ~ 
Caralt i Roca, Joan 
Carbó i Santeularia, Daniel 
Carbonell i Tortós, Francesc 
Carbonell i Gener, Josep 
Cardona i Martí, Miquel 
Cardona i Martí, Rafael 
Carranza i Maestre, Joan 
Carrera i Puja!, Jaume 
Carrió i Comas, Martí 
Carrión i Juan, Ambrosi 
Casamitjana i Abelló, Lluís 
Casanellas i lbars, Joan 
Casanovas i Maristany, Joan 
Casas i Fortuny, Antoni 
Casas i Roms, Josep M.a 
Castell i Itarte, Jaume 
Castell i Itarte, Joan 
Castelltort i Balcells, Rafael 
Cerro i Alabau, Antoni del 
Ciervo i Paradell, joaquim 
Claramunda i Ra vetllat, Joan 
Claramunt i Pamies, Esteve 
Co i de Triola, Josep M. a 
Codina i Farré, Miquel 
Colindres i Pérez, Francesc 
Colomina i Cases, Teodor 
Coll i Roca, Josep 
Coma i Soley, Vicenç 
\,cii:WPE i..>oJà, jOsep= ,. 
Companys i Jover, Lluís 
Conde i Rnbio, Llorenç 
Coral i Alejalde, Josep 
Corominas i i\·lontaña, Pere 
Cortès i Vidal, Joan 
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Costa i Deu, Joan 
Costa i Padró, Rafael 
Costa i Vilanova, Dalmau 
Cots i Trias, Antoni 
Cots i Carbonell, Eliseu 
Creus i Oliva, Josep 
Cruells i Folguera. Baldiri 
Chleusebairgue i Guinsburg, 
Alexandre 
Danyans i Pujós, Arístides D. 
j-¡>aBeeei•ia i JJMits8iihia, 5&A-
'tT:rgo-
Delclós i Saguer, Rafael 
De,·ant i Bori, Gustau 
Dies i Gaso!, Enric 
Dilme i Gelada, Esteve 
Divosi i Comas, Constantí 
Domenech i Gómez, Josep 
Domenech .i Guilart, Joan 
~mínguez i Martí, Josep 
ti~,An~ 
Draper i Fossas, Joan 
Duch i Salvat, Eugeni 
Duran i Ventosa, Lluís 
Elias i Juncosa, Josep 
Escarrà i Serrats, Joan 
Esclusa i Pujadas, Lluís 
Escofet i Ordaz, Albert 
~stelrich i Artigues, Joan 
steve i Guau, Martí 
Esteve i Quintana, Josep 
Fabra i Poch, Pompeu ~àbregas i Llauró, Joan P . 
abrés i Laporta, Joan 
F arran i Mayoral, Josep 
Farreres i Duran, Francesc 
Fernàndez i Martín, Antoni 
Feroàndez i Puig, Josep 
Fernàndez i Zanni, Urbano 
Ferrà i Joan, Miquel 
Ferran i Corominas, Angel 
Ferrer i Brugues, Enric J. 
Ferrer i Gr.egory, Francesc 
Ferrer i Sust, Tomàs 
Figueras i Blanch, Amat 
Florit i Ricart, Francesc 
Foix i Cases, f'ere 
Foix i Mas, J. V. 
Folch i Torres, Joaquim 
Fonolleda i Solà, Miquel 
Font i Farran, Rafael 
Font i Laporta, Antoni 
Font i Marsà, Melcior 
Font i Rovira, Lluís 
Fontbernat i Verdaguer, Josep 
Foriscot, Artur P . 
Forns i Rius, Joan 
Fortuny i Llombart, Francesc 
Foyé i Ràfols, Marià 
Francès i Ladrón de Cegama, 
Josep 
...-F1 aut"hsco i 11àa~yez, Man'Hi'l de 
Freixes i Jover, Maria Antònia 
Freixes i Sauri, Joaquim 
F uster i Valldeperes, Antoni 
Gabana i Ventura, Enric 
Gallart i .Domenech, Carles 
Gallart i Genís, Alfred 
Garcés i Miravet, Tomàs 
Garcia i de la Puerta, Gonçal 
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Gardó i Sanjuan, Josep 
Garrido i Sevilla, Pere 
Garriga i Alemany, Ramon 
Garriga i Roca, Rafael 
Garrigó i Riu, Francesc d'A. 
Gasa i Mompou, Joaquim 
Gasch i Carreras, Sebastià 
Gasoliba i Carbonell, Cecili 
Gaspar i Serra, Josep 
Gassol i Rovira, Ventura 
Gibert i Perotti, Maria Teresa 
Gibert i Mateu. Juli 
Gibert i Riera, Francesc 
Giorgi i Messori, Alfred 
Girabent i Bri!, Pere 
Girbal i Jaume, Eduard 
Girós i Boixadós, Joaquim 
Gómez i Camí, Andreu 
Gómez i López Marquina, Ma-
nuel 
Gonzalez i Santamaria, Ramon 
Grau i Escoda, Ricard 
Grau i Jassans, Josep 
Grau i Ros, Felip 
Grau i Salazar, Lluís 
Graugés i Camprodon, Felip 
Grimes, C. H. D . 
Gual i Quera\~ Adrià 
Gual i Villalbi, Pere 
Guansé i Salesas, Domènec 
Guasch i Spick, Artur 
Gullino i Bruno, C . A. · 
Guillén i Garcia, Josep 
Guinart i Castellà, Miquel 
Guix i Torrents, Josep 
~niié i 4 udet, }u:nr--
Hartmann de Bernhardt, Otto 
Hegarty, Ricard T . ]. 
Herrero i Miquel, Albino 
Hita i Majó, Francesc 
Hortal i Pavani, Joaquime ·e 
Huard i Sanjuan,~ 'Y\"'\;\ 
Hurtado, Amadeu 
Hutschnecker i Kramer, E. Ma· 
nu el 
]anés i Olivé, Josep ~ 
Jiménez i Moya, =1-eaqt!Írn ~ . 
Jordà i Cardona, Lluís 
Jordà i Lafont, Josep M.a 
Joseph i Mayol, Miquel 
Julià i Gayà, Joan 
Junoy i Muns, Josep M.a 
Junyent i Pastor, Alfons 
Lamo de O'Neill i Giménez• 
Regina 
Lazo i Andamoyo, Eugeni 
Lisbona i Alonso, Pere 
López i López, Ferran 
López i López, Manuel 
López i Llausàs, Antoni 
López i Marqués, Anselm 
López i Picó, Josep M.a 
Lladó i Figueres, Josep M.a 
Llago i Izquierdo, Manuel 
Lliurat i Carreras, Frederic 
Llonch i Sales, Joan 
Llongueras i Badia, Joan 
Llobera i Carol, Pere 
Lluhí i Vallescà, Joan 
Lluís i Sert, Josep M.a 
Al restaurant M. S. A. : Presidència dd dinar d'homenatge al president 
de l'c Associació dc Periodistes•, senyor Joan Costa i Deu. 
Al restaurant l\.J. S. A.: Els presidents de la Generalitat i del Parlament, l'Alcalde dc Barcelona 
i el Conseller de Covcrnaci6, en el dinar d'homenatge a Joan Costa i Deu. 
======~=========--=-============-~·~--==== 
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L!urba i Tost, Rossend 
Mainar i Pons, Josep M.a 
Manau i Artigues, Josep 
Manegat i Giménez, Lluís G. 
Mangado i Gonzalez, Pau 
Marco i Gorzan, David 
Marin i Salanot, Atilan 
Marsà i Beca, Angel 
Martí i d'Andrés, Jaume 
Martínez i Puig, L eopold 
Martínez i Ruiz, Josep 
Martínez i Vargas, Andreu 
Mas i Burillo, Miquel 
Mas i Vidal, Josep 
Maseras i Galtés, Alfons 
Masifern i Marco, Ramon 
Masifern i Prat, Josep 
Massip i lzàbal, Josep M.a 
Massó i Llorenç, Joan 
Mata i Julià, Josep 
Matalonga i Montoto, Pere 
Maymó i Duarte, Joan 
Meléndez i Gardenyes, Lluís 
Mialet i Rabada, Pere 
Michel de Cbampourcin, Fran· 
cesc 
Millan i Gonzalez, j osep 
Millàs i Raurell, Josep 
Minguella i Piñol, Josep A. 
Miquel i Vilanova, Alfons 
Mir i Comas, Raül M. 
Miracle i Cristià, Salvador 
Miró i Pomarés, Francesc 
Molins i Fàbrega, Nards 
Montagud i Castellano, Frederic 
Montañés i A vinent, Manuel 
Montero i Delgado, Joaquim 
Montford i Segura, Josep 
Montoliu, Manuel de 
Mora i Massip, Ramon 
Morant i Gurmatches, Joan 
Morgades i Graner, Joan 
Morlans i P ujol, Celestí 
Munné i Fité, Vicenç 
Murga i Gómez, Ferran 
Murià i Torner, Magí 
Nicol i Francisca, Eduard 
Nogareda i Barbudo, Manuel 
Nogueras i Oller, Rafael 
Nordberck i Bardella, Magnus 
Núñez i F ernandez, Enric 
Oliver i Sallarés, Joan 
Olivera i Buira, Josep 
Oncins i Mauri, josep 
Orfila i Gomila, Emili 
Ors i Verde, Joan 
~rtega t Duran, )osep-Liuts 
Orts i Añón, Antoni 
Padró i Busquets, Joan 
Pahissa, Llorenç 
Palau i Claveres, Enric 
Palau i Seïian, Marcel de 
Pallerola i Munné, Domènec 
Parera i Figueras, Ferran 
Pascual i Pérez, Macià 
Pascual i Tapias, Joan 
Paulet i qe Miralles, Wifred 
Pei i Desclau, Ramon 
Pellicena i Camacho, Joaquim 
Pellicer i March, Carles 
=====- ~ 
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Pellicer i Jercmie, Emili Quintana i Sans, Armand 
Pérez i d'Olaguer, Antoni Rabassó i Puiggrós,]. M. 
Pérez i Unzueta, Jaume Rajzberg i Widawska, Marcel 
Pérez i de laFuente, Josep Ramírez i Sagarra, Joan 
Pérez i Pujol, Ramón Raventós i Pijoan, Maria 
Pérez i Vilar. Ramon Regàs i Castells, Xavier 
Perís i de Vargas, Agustí Revoltós i Pujadas, Joan 
Permanyer i Corominas, Francesc Riba i Bracons, Carles 
Permanyer i Nogués, Josep Ribalta i Muntaner, Pere 
Pennanyer i Roch, Pere Ribé i Baró, J osep 
Pi i Samleda, Francesc Riber i Campins, Llorenç 
Pi i Sunyer, Carles Ribes i Sangüesa , Manuel 
Pich i Pon, Joan Ribó, Xavier 
Pich i Salarich, Joan Ric i Casanovas, Manuel 
Pijoan i Claramunt, Joan Rich i Paris, Josep A. 
Piqué i Batlle, Ricard Riera i Llosca, Vicenç 
Piracés i García, Agustí Rius i Vila, Joan 
Plana i Sanromà, Marguerida Roca i Fàbregas, Antoni 
¡e~anes i. c,s!l9e"a~  Roca i Giralt, Joan 
Plans i Raminyo, Salvador Rodoreda i]urquí, Mercè 
Poal i AregaU, Miquel Rodríguez i Paredes, Antoni 
Polj'i de Marca, Baldomer Roig i Llop, Tomàs 
Polo i Roig, Irene Rojano i Alvarado, Miquel 
Pomés i Damon, Josep Romeu i Castillo, Bru 
Pons i Escudero, Gabriel M. Romeva i Ferrer, Pau 
Pons i Domenech, Joan Ros i Serrano, Agustí 
Pou i Fàbregas, Lluís Rosquelles i Alessan, Jaume 
Pou i Cal vet, Mateu Rossell i Esmet , Joan 
Pou i Giménez, Eduard Roura i Rosell. Frederic Adrià 
Prats i Anguera, Josep Rourell, Toribi T. 
Puch i Ferrer, Antoni Rovira i Balaguer, Joan B. 
Pugés i Guitart, Manuel Rovira i Roure, J oan 
Puig i Ferrater, Joan Rovira i Virgili, Antoni 
Puigbó i Rovira, Joan Rubí i Sureda, Antoni 
Pujade i R odríguez, Juli Rubió i Sala, Eli 
~============== 
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Rué i Dalmau, Antoni 
Ruiz i de Larios. Joan 
Saba té i Puig, Modest 
Saenz i de Barés, Pau 
Sat>z i Noverges, Ricard 
Sagarra i Planas, Josep M.a 
Sata i Roca, Enric 
Sattor i Soler, Octavi 
Salvà i Salvà, Josep 
Satvadó i Sicart, Francesc 
Samper i Marqués, Baltasar 
Sanabre i Sanromà, Josep 
Sancht'z i Boxa, Gracià 
Sanchez i Lei\'a, M.a del Carme 
Santiñà i Bragulat, Francesc 
d'A. 
Sbert i Massanet, Antoni M.a 
~i GertUlF, jea.A 
Sentís i Anfruns, Carles 
Serinyà i Zarauz, Francesc 
Serra i Boldú, Valeri 
Serra i Moret, Manuel 
Serra i Toneu, Ramon 
Serracant i Manau, Joan 
Serrano i Victorí, Antoni 
Serret i d'Andrés, Elvira 
Sitnon Van der Bergh, August 
Sotà i Guardiola, Eduard 
Soldevila i Zubirburu, Carles 
Soldevila i Zubirburu, Ferran 
Soler i Janer, Joan 
Soter i Torra, Antoni ~olernou i Patris, Joan 
olsona i Nou, Bartomeu 
Sotorra i Salvadó, Ferran 
Sugraí'íes i Albert, Manuel 
Suñé i Alvarez, Ricard 
Suñol i Garriga, Josep 
Suriñach i Sentíes, Ramon 
Surribes i Alsina, Pere 
Susanna i Montaner, Francesc 
Taltavull i Carrera, Joan L. 
Tarin i Iglesias, Josep 
Tarradellas i Joan, Josep 
Tassis i Oliva, Pius 
Teixidor i Comes, Manuel 
Teixidor i Roig, Joaquim 
Tiffon i Vila, Antoni 
Tomàs i Piera, Josep 
Torner i Claramunt, Lluís 
Torrents i G. de Pando. Jaume 
Torrents i Roig, Pau Lluís 
Torres i Clavé, Josep 
Torres i Monllans, Ramon 
Tossas i Riu, Angel 
Irabal 1 Josep li . 
Trapé i Pi. Antoni 
Trias i Bertran, Carles 
Trigo i Serrano, Antoni 
Trilla i Rostoll, Marçal 
Trillas i Blazquez, Gabriel 
Tuñi i Bordalba, Lluís G. 
Turull i Fournols, Pau M.a 
U dina i Cortiles, J osep 
Urpina i Torres, Josep M.a 
U tesà i Batlle, Joan 
V alldeperes i J aquetot, Manuel 
Vallès i Pujals, Joan 
Vallès i Ri bó, Josep 
Valls i Martí, Magí 
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Valls i Molle t, Jaume 
Valls i Taberner, Ferran 
Vandellós i Solà, Josep A. 
Vebils i Grau, Rafael 
Ventalló i Vergés, J oaquim 
Ventosa i Roig, Joan 
Viada i Lluch, Lluís Carles 
Viada i Lluch, Marià 
Viada i Viada, Salvador 
Viada i Viada, Tomàs 
Viada i Viada, Josep 
Viada i Viada, Marian 
Vidal i A barca, Josep 
Vidal i Españó, Manuel 
Vidal i Guardiola, Miquel 
Vila i Bisa, Antoni 
Vila i Bisa, Joaquim 
Vila i Fàbrega, Josep M.a 
Villar i Villar, Anicet 
Vilalta i Vidal, Antoni 
Vinyoles i Vivet, Pere 
Vives i Borrell, Joan 
Vives i !pa, Carmel 
Vives i Orts, Màrius 
Williams, A. ]. M. 
Xicota i Cabré, Josep M.a 
Xirau i Palau, Antoni 
Zaragoza i Fernandez, Ma-
nuel 
Zendrera i Fecha, Josep 
